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с тем не забывала о развитии научного прогресса, а также, что форма религиозных 
обрядов иной раз только отталкивает. Может, стоит что-то менять, чтобы молодые 
люди стремились искать ответы на возникающие у них вопросы не в сектах и раз-
личных незаконных структурах, а у мудрого советчика – церкви? 
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Часто приходится читать и слышать о деятельности различных диаспор в Бела-
руси: польской, татарской, казахстанской, азербайджанской и ряда других.  
И гораздо меньше мы знаем о делах и заботах белорусской диаспоры за рубежом. 
Ранняя эмиграция из белорусских земель относится ко времени ВКЛ, в котором 
в XV–XVI вв. были созданы правовые основы для выезда свободных людей за гра-
ницу. Молодые белорусы учились в университетах Западной и Центральной Европы 
и свободно возвращались обратно. Многие оставались в других странах. К белорус-
ским эмигрантам можно причислить Ф. Скорину, П. Мстиславца, С. Полоцкого, 
И. Капиевича, Степана Аскерку и других известных деятелей белорусской и восточ-
нославянской культуры, которые оставили глубокий след в духовной жизни евро-
пейских народов. 
После включения Беларуси в состав Российской империи в результате разделов 
РП на передний план вышли политические причины эмиграции. Страх репрессий со 
стороны царского правительства вынуждал покидать родину участников восстаний. 
Массовая экономическая эмиграция из белорусских земель охватывает рубеж 
ХIХ–ХХ вв. Эта волна трудовой эмиграции положила начало формированию бело-
русской диаспоры как процесса постоянного проживания значительной части бело-
русского народа за пределами своей родины. 
Вторая массовая волна белорусской эмиграции была вызвана Первой мировой 
войной, революционными событиями 1917 г., германской и польской оккупациями 
Беларуси. 
В 20–30-е гг. впервые в истории оформилась белорусская политическая эмигра-
ция, численность которой составляла более 10 тыс. чел. Главной причиной полити-
ческой эмиграции было установление советской власти в Беларуси и преследование 
сторонников БНР. Дипломатические представительства, консульства и миссии БНР 
действовали в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Финляндии, Турции, 
Болгарии, Чехословакии, Франции [1].  
В межвоенный период наиболее активные и влиятельные белорусские эмиг-
рантские организации сложились в Латвии, Литве, Чехословакии, Франции, США  
и Аргентине. 
Вторая мировая война вызвала третью, самую большую в XX в., волну эмигра-
ции из Беларуси. На Запад выехали белорусские организации и учреждения, создан-
ные на оккупированной территории: БЦР, члены Союза белорусской молодежи, 
служители Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ). В конце вой-
ны белорусская диаспора в Европе составляла около 1 млн чел.  
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В начале 90-х гг. белорусские власти осуществили ряд важных мероприятий в 
поддержку национальной диаспоры. Во многом это было связано с необходимостью 
поддержки белорусской диаспоры в республиках бывшего СССР, которая с распа-
дом Союза превратилась из внутрисоюзной миграции в классическую эмиграцию. 
Более 2 млн белорусов оказались в государствах ближнего зарубежья. Наибольшая 
белорусская диаспора существует в России, на Украине, в Казахстане, Латвии, Лит-
ве, Эстонии [2, с. 52–53]. 
Историческая роль белорусской диаспоры, которая стала частью демократиче-
ского мира и свободна от многих недостатков, состоит в том, что она сохранила 
важные элементы национальной культуры, сберегла в чистоте родной язык, осталась 
верной идее национального возрождения. 
В современном мире большинство стран поддерживает интенсивные связи со 
своей национальной диаспорой. Как правило, все эти усилия многократно вознагра-
ждаются и в политической, и в экономической, и в культурной областях для обеих 
сторон. В Республике Беларусь есть определенный опыт сотрудничества с соотече-
ственниками за рубежом за счет достаточно подробной информации о многих из них 
в разных странах и регионах, об их правовом, политическом и экономическом поло-
жении. 
Официально белорусские общества действуют сейчас более чем в 25 странах. 
Это все государства, входящие в СНГ, все страны Балтии, а также Австралия, Бель-
гия, Великобритания, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Канада, Герма-
ния, Чехия, Польша и ряд других. В данном контексте используем такое понятие как 
«белорусское зарубежье», под которым подразумеваются белорусы, живущие за 
пределами нашей республики и являющиеся коренным населением соседних стран. 
Сюда, в частности, мы относим белорусов польской Белосточчины, литовской Ви-
ленщины и латвийской Латгалии, которые до определенного момента составляли  
с белорусами метрополии единый народ, но затем искусственно – по политическим 
причинам – стали диаспорой [2, с. 52–53]. 
Можно отметить, что среди белорусов, живущих нынче за пределами Родины, 
сейчас наблюдаются две тенденции, противоположные по своей сути. С одной сто-
роны, это их ассимиляция, которая ведет к уменьшению действующей диаспоры.  
С другой – возвращение к белорусским корням граждан других стран, что благопри-
ятно сказывается на оживлении белорусского общественного движения за рубежом. 
Учитывая все эти моменты, уверенно можно говорить, что за пределами Бела-
руси в настоящее время проживает от 20–22 % общей величины белорусской нации, 
или 2,1–2,4 млн белорусов.  
В настоящее время в связи с положительными изменениями экономических, 
политических, социальных возможностей современной Беларуси в республике ве-
дется работа над новыми проектами нормативно-правовой базы. Соотечественники 
должны почувствовать, что они часть белорусской нации, а не ее противополож-
ность, познакомиться с новой Беларусью взамен той, которую они запомнили десят-
ки лет назад.  
В целом процесс сближения с Республикой Беларусь у диаспоры приобрел ста-
бильный характер. Но он еще не отвечает в полной мере возможностям и требовани-
ям наших соотечественников за рубежом и национальным интересам нашей страны. 
Многие проблемные моменты в организации взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду диаспорой и материнской страной должны быть учтены в разрабатываемых сей-
час «Концепции государственной политики в отношениях с соотечественниками за 
рубежом» и «Государственной программе сотрудничества с соотечественниками за 
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рубежом». Конечная цель этих документов – вывести взаимодействие метрополии с 
диаспорой во всех без исключения странах на качественно новый уровень, отвечаю-
щий духу сегодняшнего времени.  
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Современная ситуация в Республике Беларусь, характеризующаяся экономиче-
ским кризисом, требует тщательного анализа всех сторон жизни людей, в том числе 
молодежи. Очевидно, что успешное реформирование государства возможно только 
при активном участии молодежи. Это требует новых подходов к разработке и осу-
ществлению молодежной политики. В связи с этим возникает необходимость перио-
дического исследования молодежи, сбора достоверной информации об ее жизни, по-
требностях и интересах. В сложившейся социально-экономической обстановке 
именно молодежь является наиболее незащищенной и подверженной различным ра-
дикальным и экстремистским идеям. Поэтому существует необходимость создания 
действенной молодежной политики и координации действий многочисленных моло-
дежных организаций действующих в Республике Беларусь и ведомств, которые в той 
или иной степени принимают решения о судьбе молодого поколения. 
В настоящее время в Беларуси деятельность молодежных объединений пред-
ставлена достаточно широким спектром организаций и общественных объединений. 
Среди наиболее известных можно выделить: Белорусский республиканский союз 
молодежи, Молодые демократы, Белорусский национальный молодежный совет, Бе-
лая Русь (молодежное экологическое движение), Объединение православной моло-
дежи, Белорусский союз молодых предпринимателей, Гражданский форум, Лига 
добровольного труда молодежи, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Многие 
из действующих молодежных организаций в качестве цели определяют создание ус-
ловий для всестороннего развития молодежи, раскрытия его творческого потенциа-
ла, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанно-
го на патриотических и духовно-нравственных ценностях. Самой многочисленной 
организацией активно участвующей в различных городских, районных, областных и 
республиканских мероприятиях является Белорусский республиканский союз моло-
дежи. Данная молодежная организация получает поддержку со стороны государства 
и СМИ, что способствует ее известности среди молодежи и масштабности социаль-
ных акций. Следует отметить, что другие молодежные организации, действующие в 
Беларуси, не так широко известны и социально активны. Поэтому можно говорить о 
двух вариантах развития молодежного движения в белорусском обществе – элитар-
ном и массовом. При элитарном варианте проекты молодежных организаций дос-
тупны исключительно для узкого круга молодых людей преимущественно в Минске 
